

















































２ ．研究期間：2015年 ７ 月～ ８ 月
３ ． データ収集方法：基礎看護学実習Ⅰ（施設）終了後，
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杉本　幸枝・山本　智恵子・吉田　美穂・田澤　茉莉奈・土井　英子
表 １　重症心身障害児（者）施設実習での学び（その １）
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学士課程での基礎看護学実習Ⅰにおける社会福祉施設での学習効果
表 １　重症心身障害児（者）施設実習での学び（その ２）

